























































































ILO169 号条約 28 条及び 29 条は以下のような規定を
おいている。


































































































































国連児童の権利委員会は，2009 年 1 月に先住民児








































































































































約の諸規定に準拠している。ILO169 号条約は 26 条か




















































































































































































































































































































ドには公学校が都市部に 24 校，非都市地域に 62 校が
あり，1 万 688 人の児童が在籍している。校長を含め
て 909 人の教師が在籍しており，教員の 4 分の 3，校
長の 8 割はグリーンランド語の話者である。一方，高










日本は平成 7 年 12 月に「あらゆる形態の人種差別


























































































































知識の普及及び啓発に関する法律』（平成 9 年法律 52
号）～アイヌ新法
平成 8 年 4 月の「ウタリ政策のあり方に関する有識
者懇談会報告書」を受けて平成 9 年 5 月に「アイヌ文
化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及



















































で道内には 2 万 3782 人が生活している。
同調査の結果からは，生活保護率は改善が見られる
が，居住する市町村における平均的な状況と比較する






















議』（平成 20 年 6 月 6 日）
アイヌを先住民族とするを求める決議案が西岡武夫
議員他 6 名の発議により参議院本会議において平成
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